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Boston University
Boston University School for the Arts 
Music Division 
-presents-
BOSTON UNIVERSITY 
SYMPHONY ORCHESTRA 
DAVID HOOSE 
conductor 
oc•••••••••••••n•n•••••••••••••n••• .. ••  .. •••• 
Tuesday, May 3, 1994 at 8:00 p.m. 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth A venue 
Boston, Massachusetts 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY-ORCHESTRA 
DAVID HOOSE, conduct_or 
CHRISTOS MITSAKIS, student co;'lductor 
JEFFREY POPADIC, trumpet soloist 
EUGENE IZOTOV, oboe soloist 
Tuesday, May 4, 1994, 8:00 p.m. 
PROGRAM 
Concerto in D major for Trumpet and Strings 
Adagio 
Allegro 
Grave 
Allegro 
Jeffrey Popadic, trumpet 
Christos Mitsakis, conductor 
Introduction, Theme and Variations 
for Oboe and Orchestra, Op. 102 
Adagio 
Theme : Allegro-Variations 1-4 
Tempo di Valse non troppo presto 
Altemativo 1,2 
Eugene lzotov, oboe 
Christos Mitsakis, conductor 
Native Moments for Orchestra 
-Intermission-
Ransom 
from the orchestral suite, Perelandra 
The Pines of Rome 
The Pines of the Villa Borghese 
Pines Near a Catacomb 
The Pines of the Janiculum 
The Pines of the Appian Way 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Johann Nepomuk Hummel 
(1778-1837) 
Carlyle Sharpe 
(b . 1965) 
Clive Davis 
(b.1967) 
Ottorino . Respighi 
(1879-1936) 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
Violin I 
Jodi Hagen 
Penelope Wayne 
Chung-Mei Chang 
Zinovy Bogacek 
Matthew Watras 
Gigi Turgeon 
Kathleen Patrick 
Jessica Platt 
Janet Creveling 
Leah Mohling . :, ; -~-
Hai-Won Kwok- · ·, 
Heidi Braun 
Jennifer Travers 
HyojungKim 
San-Yi Lin 
Marcello Cuellar 
Matthew Trump 
Kevin Eng 
- ~, , . 11 
!1 .1gYu 
Roudi Lehmann 
Wilson Pedrazas ; ; i--:l· 
Andrea Somma 
Lauren Trussell-Cullen 
Rebecca Erskine 
Danica Mills 
Yoon-Jung Kim 
RinkoTakehashi 
Susanna Klein 
Aaron Rosenthal 
Kumi Kiyonari 
Mtho Sekiya 
Christopher Darrell 
Jonah Rapino 
Heather Nelson 
Jordan Hicks 
Viola 
Andrew Cahoon 
Helene Suignard 
Maciej Kaczmarek 
Yvonne Liu 
Emma Lively 
Michael Tayl!;>'r ·1 
Rafael Altino 
Abigail Kubert 
Isaac Levine 
Kerry Floyd 
Michael Ireland ,- ··-,. , ;: 
Tracy Sargent -
Cello 
Poppea -Dorsam 
Tido Jans.'lell 
Jiyon Lee 
Asaf Kolerstein 
Mary Ann Loegering 
Trm Mctarthy 
Stefan Thut 
Laura Thielke 
Michael Hershenson 
Asdis Arnardottir 
Kyung -Hwa Sohn 
ChorongLee 
Melissa McCarthy 
Bass 
Irving Steinberg 
Roxsann Roberts 
Eric Larson 
Meredith Johnson · 
David Weinstein 
Erin Bewsher 
William Everett 
Spencer King 
Donald Howey 
Flute 
Heather Fortune 
Melissa Lindon 
Valerie Coleman 
Heather Holden 
Vicki Roys 
Vasoo Gouveia 
Oboe 
Erin L Gustafson 
Lisa McCullough 
Jim Sullivan 
Amanda Paine 
PamAjango 
Clarinet . 
Xiao-Ping Tang 
Frank Adams 
Sharon Koh 
Timothy Hay 
Margo Saulnier 
Bass Clarinet 
Frank Adams 
Bassoon 
Lisa Gibbs 
Shin-Yee Na 
Adrian Jojatu 
Sarah Sutton 
Contra Bassoon 
Janet Underhill 
Horn 
Jamie Hersch 
Jessica Privier 
Xiao-Ming Xie 
Trm McCarthy 
Chris Seligman 
Kari Osborne 
Fritz Foss 
Tumpet 
Gary Peterson · 
Andrew Roe 
Chris Parks 
Brendan Kierman 
DougMcKmna 
Jeffrey Popadic 
Radhika Murali 
Trombone 
Iran Levy 
Christopher Schweiger 
Marcos Martin 
Christopher Caproni 
Bass Trombone 
Stephen Cooley 
Tuba 
Andrew King 
Michael Milnarek 
Timpani 
Joseph M. Pereira 
Percussion 
Greg Gazzola 
Phillip Kiamie 
Allen D. Fisher 
Joshua Barroll 
Michael Laven 
Brian Moura 
Harp 
. Lynn Michel. 
Jill Wu 
Kathryn Mawer 
Piano 
Linda Osborn-Blaschke 
Celeste 
H~-JungKim 
Harpsichord 
Marina · Minkin 
Boston University School for the Arts 
Advisory Board 
Nancy Reis Joaquim 
Esther B. Kahn 
Stephen M. Mindich 
Anne-Marie Soulliere 
Ralph Verni 
Administration 
Bruce MacCombie, Dean 
Christopher Kendall, Director, Music Dfoision 
Walt Meissner, Assodate Dean for Administra~ive A ffairt, 
Stuart Baron, Director, Visual Arts Division 
Robert Morgan, Director, Theatre Arts Division 
Susan Fugliese, Development Director 
Tammy Murphy, Public Relations Director 
Shirley Ginsberg, Graduate Financial Aid Coordinator 
Heather Spangler, Alumni Representative 
General Information: 
Public Relations Office: 
Development Office: 
Alumni Relations Office: 
SFA Events Information ~i_ne: 
(617) 353-3350 
(617) 353-3349 
(617) 353-7293 
(617) 353-5544 
(617) 353-3349 
··~·············· 
The School for the . Arts w elcomes your support to help continue these 
concerts . Further inform11tion reg11rding gifts to the School m11y ~e obt11in1:u 
fr om: The School for the Arts Development Off ice, 855 Commonwe11lth 
Avenue, Rm. 203, Bostot,, MA 02215 (617) 353-7293 . 
